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Medi ambient : paraules que hem sentit munió 
de vegades, però que ens sonen un xic com a 
paraules de CIÈNCIA FICCIÓ; però heus ací 
que amb un escrit sense cap mena de preten-
siÓ i sense res més que amb ganes de fer-me 
entendre per a tothom , vull posar-lo a l' abast . 
Quan ens anuncien per televisió, o per qualse-
vulga altre mitjà de comunicació, greus perills 
de contaminació que ens amenacen, tant sia 
l'aire, L'aigua, etc. , sempre creiem que això no 
va per a nosaltres, que ens parlen de terres 
llunyanes o bé de països que ben just conei-
xem, que no hi tenim res a veure; més que per 
un sentit d'humanitat, perquè anem ben errats 
si continuem pensant així. 
Amb aquests mots escrits no voldria pecar de 
pessimista, però si que em penso que ha arri-
bat el moment de no callar més i de conscien-
ciar-nos que aquest perill ens toca de molt a 
prop, tan a prop, que ja tenim aquest greu 
problema ficat a les nostres contrades. 
Donant una ràpida mirada enrera, molts recor-
darem que el nostre terme era esplèndid, que 
donava gust de recórrer els nostres camins, 
barrancs o bé rieres, pocs eren els camins del 
nostre terme que no gaudien d'alguna font o 
mina, que amb la seva clara i fresca aigua assa-
dollava els camperols i vianants. Per desgràcia 
ara veurem com aquestes fonts del nostre 
terme un cartell a la boca on diu: "AIGUA 
NO POTABLE" i això no és pas per caprici, ja 
que això obeeix a unes normes de la Comissió 
de Medi Ambient de l'Ajuntament, que d'a-
cord amb les juntes de les mines i el inspector 
de sanitat, han fet anàlisis de les seves aigües i 
les han trobades CONTAMINADES. 
Això sembla, com us deia abans, cosa de no-
vel·la de ciència ficció, però per la nostra dis-
sort és un fet real. 
Aquest petit article podria ésser llarguíssim 
aclarint motius, buscant causes d'aquesta greu 
contaminació que patim, però per avui sols 
faré notar que una de les causes és que el 
nostre terme s'ha convertit en un abocador de 
deixalles de la nostra comarca. 
Des d'aquí, i com a primer crit d'alerta, vol-
dria que tothom es conscienciés de la impor-
tància que té que tots rectifiquem la nostra 
manera de fer i pensséssim que si continuem 
d'aquesta manera, els nostres fills ens diran a 
la cara que els hem deixat per heretat un món 
on els serà impossible la supervivència. 
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